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Основне призначення міського пасажирського транспорту – перевезення 
пасажирів. Процеси урбанізації в Україні, швидкі темпи зростання населення, особливо 
у великих містах, потребують постійного розвитку міського транспорту. Від 
ефективності його роботи значною мірою залежать ритмічність функціонування всього 
господарського комплексу країни, узгодженість і взаємодія магістральних 
транспортних ліній. Зростання масштабів перевезень, енергетична криза, екологічні 
проблеми призводять до постійної структурної перебудови міського транспорту. 
Однією з головних стратегічних цілей підприємств міського пасажирського 
транспорту на сучасному етапі є забезпечення населення високоякісними 
транспортними послугами. Для підвищення якості перевезень міським громадським 
транспортом необхідно забезпечити впровадження та функціонування на 
підприємствах систем управління якістю послуг як ефективного інструменту 
досягнення рівня якості, який відповідатиме світовим стандартам. Соціально-
економічний ефект від впровадження систем управління якістю на міському транспорті 
виявляється у підвищенні комфортності та безпеки перевезень пасажирів, покращенні 
умов праці працівників, більш ефективному використанні рухомого складу, в економії 
матеріальних та трудових ресурсів при проведенні ремонтів рухомого складу. 
Ефективне функціонування систем управління якістю на підприємствах міського 
пасажирського транспорту є запорукою створення дієвих економічних механізмів 
регулювання соціально-економічного розвитку громадського транспорту в містах 
країни. 
Отже, пріоритетними напрямками розвитку міського пасажирського транспорту 
являється: 
· інноваційне оновлення технічної бази; 
· забезпечення беззбиткового функціонування; 
· організація ефективного управління підприємствами; 
· поліпшення організації перевезень пасажирів та якості надання транспортних послуг. 
